























11 月 24 日(火)校内授業研究会参加：箕島中学校で行われた校内授業研究会に、学部教員 2 名と大
学院生 1名が参加し、授業参観を行った。授業後には、生徒のワークシートを確認しながら協議を行
った。 
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研究代表者：和歌山大学教育学部 本山 貢 
共同研究者：和歌山大学教育学部附属小学校 上原愛加（養護教諭） 
附属中学校 淵川由紀（養護教諭） 



























年生の児童が歌ったものを放送している。             
（写真右：水洗レバーを肘で開閉、写真左：














⇒各学年の発達段階に応じて    など 
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